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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Clark, Edge of road in woods at Rocky Branch
Nature Preserve. Clark County Illinois. Section 29 and 30. T12N, R12W, Ebinger, John E., 7336,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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